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En el presente estudio nuestro objetivo de investigación es determinar la relación 
ente las estrategias competitivas y la exportación de café orgánico a Alemania en 
los periodos 2008-2014. 
Desde el punto metodológico la investigación es un diseño no experimental 
debido a que no se manipularan las variables de estudio y de tipo correlacional 
por asociar las variables y conocer la relación que existe.  
En el capítulo uno hablaremos de la introducción,  realidad problemática que 
presentan las empresas exportadoras de café orgánico de nuestro país, trabajos 
previos, teorías relacionadas al tema, formulación del problema, la justificación, y 
los objetivos de la investigación. 
En el capítulo dos establecemos el método a utilizar en la presente investigación, 
el diseño, las variables, operacionalización, población y muestra, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis de datos y aspectos 
éticos. 
En el capítulo tres daremos a conocer los resultados de nuestra investigación, en 
donde veremos los costos unitarios de producción, atributos del café,  
participación de mercado, valor de exportación, volumen de exportación,  precio 
de exportación y el  grado de relación de las variables.   
En el capítulo cuarto, se muestra la discusión que contrasta los hallazgos con los 
antecedentes de la investigación. 
En el capítulo quinto sobre las conclusiones, donde podremos ver si existe 
relación entre las estrategias competitivas y la exportación de café orgánico. 
En el sexto capítulo hablaremos sobre las recomendaciones para mejorar la 
participación de mercado de las exportaciones de café orgánico.   
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El objetivo de la investigación fue determinar la relación que existe entre las 
estrategias competitivas y la exportación de café orgánico a Alemania en el 
periodo, 2008-2014.  
Desde el punto de vista metodológico, la investigación tiene un diseño no 
experimental y es de tipo descriptiva correlacional. Para analizar los datos se ha 
utilizado el método estadístico que consiste en organizar los datos a través de 
cuadros, presentar los datos a través de gráficos de línea, describir los datos a 
través de números estadísticos. 
Se obtuvo como principal conclusión que la relación que existe entre la estrategia 
de liderazgo en costos y la exportación de café orgánico al mercado alemán, 
2008-2014 es significativa.  





The objective of the research was to determine the relationship between 
competitive strategies and export organic coffee to Germany in the period 2008-
2014 . 
From a methodological point of view, has a non- experimental research design is 
descriptive correlational . To analyze the data we used the statistical method is to 
organize the data by tables presenting data through line graphs , describing data 
through statistical numbers. 
It was obtained as the main conclusion that the relationship between the cost 
leadership strategy and export organic coffee to the German market , 2008-2014 
is significant. 
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